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BAB VI
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan, maka
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
l. Hasil Berdasarkan status :
a. Pada profil Karyawan dapat disimpulkan karakter yang berpengaruh
adalah Skill.
b. Karakter yang berpengaruh dengan profil Calon Lulusan TI adalah
karakter Keterbukaan.
c. Pada Alumni, karakter yang berpengaruh dengan profil latar belakang
Alumni adalah karalfer Keahlian Komunikasi, Keterbukaan dan Skill.
2. Berdasarkan MANOVA dari ketiga responden dapat diketahui Karaliter yang





a. Hasil GAP terbesar dan signifikan pada ketiga faktor tersebut adalah:
i. Faktor Keterbukaan, untuk gap antara Karyawan dengan Alumni
adalah pada variabel "Dapat mengenali setiap peluang yang ada
(k12)", gap antara Calon Lulusan dengan Karyawan adalah pada
variabel "Mampu mengungkapkan gambaran jelas yang ingin dicapai
(k3)". Pada Calon Lulusan dengan Alumni adalah pada variabel
"Merasa nyaman dalam menyampaikan pandangan(kl 4)".
Faktor Demokrasi, untuk Karyawan dengan Alumni, Calon Lulusan
dengan Alumni adalah pada variabel yang sama yaitu "Mampu
memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk memberikan pendapat
(d4)" sedangkan antara Calon Lulusan dan Karyawan adalah pada
variabel "Dapat rnemiliki kesiapan dan kesiagaan untuk mengemban
tanggung jau'ab(d6)"
l 0 l
iii. Faktor Skill, untuk Karyawan pada variabel "Dapat melatih
kemampuan untuk menyatukan pikiran dan melakukan analisa (s5)",
pada Calon Lulusan Karyawan, pada variabel "Dapat lebih memahami
fleksibilitas (s2)". Pada Calon Lulusan dengan Alumni adalah variabel
"Mampu beradaptasi dan memiliki kemauan untuk berusaha
menguasai bidang kerja yang sedang dijalankan (sl)" dan "Memiliki
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